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KATA PENGANTAR  
 
 Puji Syukur kepada Tuhan karena atas pertolongan-Nya penulis diberikan 
kesempatan untuk melakukan dan menyelesaikan penerjemahan buku ajar ini. 
Buku ajar Dasar-Dasar Manajemen dengan judul Manajemen dan Seni ini, 
merupakan terjemahan dari buku “Management and The Arts” yang sangat 
diperlukan bagi mahsiswa Tata Kelola Seni.  
 Dalam materi terjemahan bagian pertama ini, akan dibahas mengenai 
pengertian dasar dari manajemen dan seni, peluang kerja manajer seni, sejarah 
perkembangan manajemen di dunia seni, kajian umum tentang organisasi seni, 
dan bagaimana memulai proses untuk menjadi entrepreneur di bidang manajemen 
seni.  
 Buku ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang luas bagi 
mahasiswa khususnya mengenai kajian manajemen seni. Terbatasnya literatur 
berupa buku mengenai manajemen seni berbahasa Indonesia, membuat 
keberadaan buku ini menjadi salahsatu referensi penting bagi pembelajaran 
manajemen seni. Terimakasih  
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